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19. asırda Beylerbeyi yalıları
15 inci asırl^ başlıyan Boğaziçi- 
nin Türk üslûbu yalıları muhtelif 
devirlerdeki Avrupa tesirlerine 
rağmen bizim ze/kimizin ferahlık 
ve güzellik ölçülerini muhafaza et­
mişti.
Istanbulun meşhur Türk mimar­
ları 16 ve 17 nci asırlarda Boğazi- 
çinin muhteşem yalılarını, sahilsa- 
raylarını meharetle inşa ettiler. 18 
inci asırda Rokoko Üslûbunun Is- 
tanbula girmesi üzerine bazı Rum 
ve Ermeni kalfaların da ortaya 
çıktıkları, cami binalarında, Pa­
dişah saraylarında çalıştıklarını 
görüyoruz.
Balyan ailesinin yetiştirdiği mi­
marlar, Istanbulda birçok saraylar 
ve kasırlar kurmuşlardı. Bunlar - 
dan başka 1763 de Beşiktaş ve Or- 
taköyde yalılar, saraylar bina eden 
Kayserili Simarun oğlu Nişan ve 
Manol usta gibi mimarları ve daha 
başkalarım zikredebiliriz.
Tanzimatla beraber memlekete 
giren Avrupalılık cereyanı kuv­
vetli olmuş, o devrin devlet adam­
ları fikirlerde yapmak istedikleri 
değişikliklerle beraber İçtimaî ha­
yatta da esaslı bir inkılâb yoluna 
gitmişlerdi.
Her sahada görülen Tanzimat te­
siri, mimaride de görülmüş ve bu 
defa Istanbula bazı yabancı mi­
marlar getirtilerek onlara resmî 
daireler, konaklar ve yalılar inşa 
ettirilmişti.
Bu devirde Istanbula gelen meş­
hur mimarlar Italyan Fossati, In­
giliz Smith, Fransız Garnier, Bour- 
geois, Alman Bernharnodt ile Za- 
ronko’dur.
Bu yabancı mimarlardan bazıla­
rı Boğaziçinde yüksek, müteaddid 
daireler, yalı’ sr inşasına başladı­
lar, ve zamanla II. Mahmud devri­
nin yâyvan yapılı, geniş saçak­
lı Türk ampir binalarile süslenmiş 
Boğaziçi manzarası kısmen kay­
boldu.
Saraylar ve devlet ricalinin ya­
lıları, Avrupa zevkine göre tan­
zim edilmeye, döşenmeye başla­
nıldı. Yeni Dolmabahçe sarayını 
ve bazı köşkleri Fransız Sechan 
dekore etti. Dekoratör, 17 ve 18 
i inci asırların zevkine göre saraya 
bir takım mobilyalar getirtti. Bun­
lar ya tamir edilmiş eski mobil­
yalar, yahud itina ve zevkle kopya 
edilmiş yeni eşyalardı.
Avrupaî tarz salon takımlarını 
yalılarına koyanların başında Top­
hane Müşiri damad Fethi Ahmed 
Paşa ve Cihan Seraskeri Rıza Pa­
şa geliyorlardı. Zevk sahibi olan ve 
Avrupayı görmüş bulunan Fethi 
Paşa, sarayların tertib ve tanzimi­
ni de üzerine almıştı. Yabancı mü­
tehassısları kendisi getirtiyor, Av- 
rupadan alınacak eşyanın mubaya­
asını bizzat yapıyordu.
Boğaziçinde yeni bir muaşeret 
de başlamıştı. Yalılarda suvareler 
tertib olunuyor, maskeli balolar 
I veriliyor ve vezirlerin kabul gün­
leri tesbit edilerek gazete ile hal­
ka bildiriliyordu.
Boğaziçinin yalnız mimarisi, ya­
şayış tarzı değil, sahihleri de devir 
devir değişiyordu. Sultan Mahmud 
devri yalılarının çoğu yeni vezir­
lere geçmişti.
19 uncu asrın ikinci yarısında 
Boğaziçinin meşhur yalılan Kaba- 
taştan başlıyordu. Ortaköy ve K u- 
ruçeşmede ekseriya sultan saray­
ları vardı. Bir kısmında zengin hı- 
ristiyanlar oturan Arnavudköyün- 
de çifte saraylar, Boğazın büyük 
binalarındandı. Son olarak II. 
Mahmudun kızı Fethi Paşa ile 
evlenen Aliye Sultana verilen bu 
saray, sultanın ölümü ile iki kızı­
na kalmıştı
Bebekte İmamzade Esad Efendi­
nin kemerli yalısile, II. Mahmudun 
musahibi ressam Said Efendinin 
yalıları yerine Yusuf Kâmil Paşa 
mimar Garnier’ye büyük ve muh­
teşem bir yalı yaptırtmıştı. Tanzi- 
ma'tm bu meşhur sahilhanesi son­
radan Mısırlı Prens Halim Paşa­
ya intikal etmiş ve on, on beş sene 
evvel yıkıcılara satılmıştır.
Bunun yanındaki yalı, eskiden 
Dürrüzade ailesine aiddi. Bu eşki 
Şeyhülislâm ailesinin beyaz boya­
lı yayvan ve güzel sahilhaneleri 
sonradan Sadrazam Mehmed Emin 
Rauf Paşaya geçmiş ve ondan da 
Sadrazam Âli Paşaya intikal et­
mişti.
Bu yalmın siyasî ve İçtimaî ta­
rihimizde mühim bir yeri vardır. 
Âli Paşa, bazı ecnebi sefirleri ve 
misafirleri burada kabul' eder ve 
siyasî görüşmeler yapardı. Kara­
dağ konferansı burada toplandı.
Abdülâziz devrinde İngiliz veli- 
ahdi sıfatile Istanbulu ziyaret eden 
Eduard VII şerefine yalıda bir su- 
vare tertib olunmuştu. Her sene 
de Padişahın cülûsu günleri yalı­
da resmikabuller yapılırdı.
Âli Paşa bu • yalıda öldü ve II. 
Abdülhamid binayı ailesinden sa­
tın alarak Mısır Hidivi Abbas Hil­
mi Paşanın validesi Prensese he­
diye etti. Prenses Hicrî 1318 yı­
lında eski binayı yıktırarak yerine 
bugünkü kârgir yalıyı inşa ettirdi. 
Bina (Valide Paşa yalısı) namile 
anılırdı.
Bebeğin en meşhur sahilhanesi 
Hekimbaşıların yalısıdır. Hekimba­
şı Behçet Efendiden Abdülhak 
Mollaya geçen bu pembe yalı, bü­
yük, ortanca, küçük olmak üzere 
üç ayrı binadan müteşekkildi. (*).
Bebekte bunlardan başka Sahib 
Beyin yalısı, babası Mümtaz Efen­
diden kalma Reşid Mümtaz Paşa 
yalısı, ilk sahibi Hasib Paşa olan 
sonra Şekib Paşaya ve ondan da 
Arifi Paşaya geçen yak, Rumeli 
Hisarı Ahmed Vefik Paşa, ismet 
Paşa yalıları vardı.
Baltalimanında Koca Reşid Paşa 
yalısı meşhurdu. Paşa bu yalıyı 
sonradan oğlu Ali Galib Paşa ile 
evlenen Fatma Sultan için iki yüz 
elli bin altına hâzineye sattı.
Baltalimamndan ayrılan Reşid 
Paşa Emirgânda eski Hüsrev Paşa 
yalısını satın almıştı. Ölümünden 
sonra bu yalı Hidiv İsmail Paşaya 
intikal etti ve on beş sene kadar 
evvel yıktırıldı.
Tokmakburnuna gene Fransız 
Garnier tarafından inşa edilen Sad 
razam Giridli Mustafa Naüi Pa­
şanın büyük ve muhteşem bir ya­
lısı vardı.
Anadolu kıyısında, Çubukluda 
Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa­
nın, Rifat Paşamn, Kanlıcada Saf­
fet, Vecihi, Kadri Paşalarla, Kör 
Tahsin Beyin, Sami Beyin, Anado- 
lühisarmda Zarif Mustafa Paşanın, 
Kandillide İsmail Paşanın, Server 
Paşanın, Abud Efendilerin, Mısırlı 
Prens Mustafa Fazıl Paşanın, Va- 
niköyünde Beylikçi Niyazi Efendi­
nin, Maliye Nazırı Nazif Paşamn, 
Sikkezan Abdülfettah Efendinin 
Evkaf Nazırı Mustafa Paşanın, Vi­
yana sefiri Mahmud Nedim Paşa­
nın yalıları vardı.
Çengelköyünde Göçoğullarınm, 
Zekeriya Paşamn, sonradan Sa- 
dullah Paşaya geçen Haleb Valisi 
Hamdi Paşanın yalıları bulunu­
yordu.
Beylerbeyinde Şeyhülislâmlar­
dan Hüsameddin Efendi, Arif Hik­
met Bey ve Koca Yusuf Paşa to­
runu Ahmed Muhtar Bey oturur­
lardı.
Muhtar Bey II. Mahmudun da­
madı Said Paşanın yalısını satın 
almıştı. Sonradan bu yalı Şeyhül­
islâm Beyin oğulları Hâşün Paşa 
ile Haydar Molla Beye intikal etti.
Boğaziçinin bugün de mevcud o - 
lan en güzel yalılarından biri Bey­
lerbeyinde Hasib Paşa yalısıdır. 
Yalının inşa tarzı değiştirilmemiş, 
mobilyası da aynen muhafaza edil­
miştir.
iyi bir halde bulunan güzel ya­
lılardan biri de Kuzguncukta da­
mad Fethi Ahmed Paşamn sahil- 
hanesidir.
(*) Hekimbaşı yalısı hakkında 
fazla malûmat için 25/7/948 tarih­
li Cumhuriyet gazetesine bakınız.
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